


































们的研究将在ECFA 服务贸易协议具体落实过 [17] 徐晓迪."三个意象理论": 后ECFA时代台湾的经
贸战略探析[J].广州社会主义学院学报,2013,(2): 57-程中得到不断拓展和深化。
62.（五）强化战略规划
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易 总 额 为 13亿 美 元 ， 其 中 台 湾 的 出 口 额 为 国家的建交要求，才使台湾可以保持住现在的
9.38亿，进口额为3.58亿美元，顺差为5.8亿美 “邦交国”数量。
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成常态 [3] 苏 振 兴 .2005年 拉 丁 美 洲 和 加 勒 比 发 展 报 告
在处理与拉美国家的“外交”关系上，相 No.5:中国与拉丁美洲关系的回顾与展望[M].北
对于李登辉时期的“务实外交”和陈水扁时期 京:社会科学文献出版社,2006:362-370. 
的“金元外交”，马英九就任台湾地区领导人 [4] 修春萍.台湾当局维系中南美洲“邦交阵地”日
益艰难[J].两岸关系,2007,(7):19-20.后，在发展对外关系上采取新思维和新政策。
[5] 向骏.台湾对拉丁美洲外交关系之回顾与展望除了两岸采取“外交休兵”值得让人称赞外，
[J].全球政治评论,2004,(5):17-31.台湾在“外交”上还有一些新变化，主要体现
为：其一，把更多的资源投向“非邦交国”，
强调发展实质关系；在与“邦交国”关系方 责任编辑：汪守军
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